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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
...... South .. P.or .tland ... .. ... , Maine 
Date .. . . June .. 2.5., .... 1 940. ... ... .............. ... .. 
Name .... .... .. .... ... .. . .... Ke.nne.th. .. Gl enw.o.od ... Baizley. ................. .... ..... .... .................... ........... .. .... . 
Street Address .... ... . , .. R. ? .. -D .. -- -# 2 .. . s.o •.... Portl.and .. ... ....... .... ............ .... .... ...... ... ................ ........ ...... .... ..... . . 
City or Town . .. .. . s aa-rboro .. ..... ........... .. .. .... .... .. .... ..... .. ... ............ .. .. ............... ......... ............ ....... ........ .... ... . 
How long in United States ... ...... 1 .6 .. y.e.ar.s .... ...... ....... .. .. .... ....... .. How long in Maine .. . ... 1 6 .... yeAr.S ... .. . 
Born in ... ..... ... 1-.onctan,.N.ew ... Br.uns.wi c.k. ... ........ ...... ....... .... .Date of birth ...... O.c .t ... ... 12., ... 1 .9 1 8 .... . 
1 child 
If married, how m any children ....... :&m~~:budx .. ............ ........ . Occupation ..... C.0.9.k ...................... ....... ... . 
Name of employer ... ... ..... .. T.emple .. S.t .• ... Lunch ........ ..... .. .... .... .. .... ............ ... .... . .. ........... .. ... .... ....... .... ... ......... . 
(Present or last) 
Address of employer ........ g~ ... '.r.e.mP;l,..~ .... $.t;r~~ :t;;.L..r .9.r..'t.1..~P.4 ........ ......... ........ .......... .......... ...... ............... ... . 
English ....... .... ..... ..... ... ........... Speak ... ... .X~.~···· ..... .. ......... Read ..... .X~ .. ~ ....... ............ . Write .. .... X~.~ ................... . 
Other languages ........... ....... .... ...... None ............ ................ ............ ... .......... ..... ......... ..... ... ........ ............................. .. .. .. 
Have you made application for citizenship? ..... No .. ....... .. ...... .................. .... .................... .. ........ ........ .............. .......... . 
Have you ever had military service? ..... .. No .... .. .. ..... ... ..... .. .... ........ .. ........ .. .... ........... ....... ............... ...... .......... .......... . 
If so, where? ..... .. ... .. ......... ......... ........ .............. .... ..... ... ......... when? ..... ...... .. .... ............ .. ....... .. .. .... .. .. .. ........... .. ............... . 
Signaturef~ .. ~ ... !:>. 
Kenne t h G. Baizley 
Witness .. ~~~~~~ ~~ 
ASSESSORS DEPAl'HTvl~ .,.. 
MUN ICI PAL BUILDING 
SO. POR rLAND, MAINE 
REC.EIVEO A. 6. O. JJN 2 6 1940 
